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RÉSUMÉS
La révolution française et l'hellénisme moderne laisse sur une déception relative car de nombreuses
communications pêchent par une méthodologie confinée au descriptif,  voire à la paraphrase.
Seules  « La  Révolution  française  dans  le  sud-est  de  l'Europe.  Dimension  politique »  et
« L'organisation communale, les Lumières et les libertés humaines » tranchent nettement par la
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qualité de leur analyse. Quant à Chypre au temps de la Révolution française d'après les dépêches du
consul de France à Larnaca, il faut attendre l'arrivée de Bonaparte en Egypte pour que l'île recoive
des échos de ce mouvement. 
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